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ABSTRAK 
Penggunaan teknologi dapat memperkasakan kecekapan operasi sesebuah 
organisasi melalui penjanaan sistem inovasi yang menepati keperluan 
dan kehendak pemberi dan penerima sesuatu perkhidmatan. Artikel 
ini membincangkan tentang inovasi Sistem Pengurusan Permohonan 
Penyelidikan (RAMS) yang digunapakai di Bahagian Hal Ehwal Akademik 
(BHEA) UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat dan bagaimana ianya 
bertindak sebagai ejen pengubah budaya kerja serta memperlihatkan 
penggunaan teknologi yang terkini untuk menguruskan permohonan 
penyelidikan oleh pelajar dengan lebih efektif dan efisyen. Penciptaan 
inovasi RAMS juga mewujudkan sebuah repositori permohonan secara 
berpusat dan menggunakan platform elektronik yang boleh diakses secara 
atas talian sekaligus mempromosikan penggunaan rekod elektronik 
serta memastikan keberkesanan proses penciptaan dan kawalan rekod 
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elektronik mengikut piawaian yang ditetapkan seperti penyimpanan, akses 
serta keselamatan data. Dalam pembangunan dan penggunaan RAMS, 
beberapa prosedur operasi standard telah dikemaskini bagi memastikan 
keberkesanan penggunaan RAMS dan penggunaan kod QR sebagai 
mekanisma perkongsian dan validasi juga telah diperkenalkan. Metodologi 
penciptaan inovasi juga diperkenalkan bagi menyokong proses penjanaan 
idea serta teras kepada projek inovasi ini terutamanya dalam pembangunan 
sistem dan penyimpanan rekod elektronik yang mengikut spesifikasi yang 
betul. Melalui beberapa proses dalam peringkat penciptaan inovasi, RAMS 
juga telah menjalani beberapa penambahbaikan untuk memastikan proses 
pengurusan permohonan penyelidikan adalah lebih lengkap dan cekap. 
Kata Kunci: sistem; penyelidikan; RAMS; pengurusan; rekod; elektronik. 
ABSTRACT 
The use of technology can empower the organization s operational 
efficiencies through the invention of information systems that suit the 
needs and requirements the service provider and customers. This article 
discussedabout Research Application Management System (RAMS) used 
in the Academic Affairs Division (BHEA) UiTM Johor Branch, Segamat 
Campus and how it acts as a medium for transformation of working culture 
and utilized the latest technology to managed research applications records 
more effective and efficient. All applications will be managed through online 
platform that act as centralized data processing and it also promote the 
concept of electronic record from the process of capturing data, processing, 
creation of records and maintaining the electronic record that support the 
paperless initiatives. The standard operating procedure has been revised 
to enhance the process of application and saving the cost of processing 
time, men power and production cost. RAMS also integrated with Quick-
Response Code (QR-Code) as a validation and sharing mechanism for 
every application that has been approved by Academic Affair Department. 
Innovation development methodologies are also introduced to support the 
core processes of this innovation project, especially in the process of system 
development and managing the electronic records based on the standard 
specifications. RAMS has also undergone some improvements to ensure that 
the research application management process can improve the operational 
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excellent for the organization especially in supporting the green environment 
and promoting the use of digital records. 
Keywords: system, research, RAMS, management, record, electronic 
PENGENALAN 
Inovasi membawa maksud sesuatu yang baru diperkenalkan yang meliputi 
kaedah, sistem, adat dan Iain-lain (Kamus Dewan, 2005). Inovasi adalah 
pengenalan kaedah baru yang dicipta untuk memudahkan sesuatu proses 
kerja atau penambahbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualiti 
proses dan kecekapan operasi kerja di sesebuah organisasi atau individu. 
Inovasi didalam sesebuah organisasi adalah sesuatu perkara yang 
menunjukkan bahawa tenaga kerja di organisasi tersebut mempunyai 
budaya saing dan inginkan sesuatu yang baharu serta sentiasa mencabar 
diri untuk mempertingkatkan lagi kualiti dan budaya kerja. Peningkatan 
ilmu pengetahuan juga merupakan faktor dimana pencipta inovasi dapat 
melihat secara kritikal terhadap sesuatu proses dan cuba memperkasakan 
proses tertentu untuk menjadikan ianya lebih efisyen dan efektif. Fakulti 
Pengurusan Maklumat, UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat melihat 
inovasi sebagai satu platform untuk meningkatkan kualiti kerja melalui 
gabungan idea serta kepakaran yang wujud di kalangan pensyarah dan staff. 
Penggunaan teknologi dalam penciptaan inovasi adalah tidak asing lagi 
untuk memudahcara sesuatu proses kerja dan ianya juga dapat membantu 
untuk mewujudkan persekitaran kerja yang lebih kondusif dan sistematik. 
Melalui perbincangan dan survey yang dijalankan, inovasi penciptaan 
RAMS adalah berpunca daripada masalah untuk pelajar UiTM Cawangan 
Johor Kampus Segamat mendapatkan surat permohonan untuk menjalankan 
penyelidikan ke organisasi luar daripada BHEA. Proses permohonan 
di BHEA memerlukan pelajar untuk mengambil atau mencetak sendiri 
borang permohonan surat tersebut dan mengisinya secara manual serta 
memerlukan sekurang-kurangnya dua (2) hari bekerja untuk pihak BHEA 
memproses data sebelum surat kebenaran dijana. Pelajar perlu hadir ke 
BHEA untuk menghantar dan menyemak status permohonan tersebut dan 
ianya melibatkan masa, kos serta tenaga kerja pelajar serta staffyang terlibat. 
Melalui pemerhatian serta perbincangan, didapati bahawa pelajar juga 
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menhadapi masalah kesilapan ejaan dan maklumat di dalam surat kelulusan 
yang telah siap dijana dan ini memerlukan pelajar tersebut untuk memohon 
pembetulan terhadap surat permohonan tersebut dan ini mengambil masa 
serta tenaga kerja diperlukan. Kesan daripada isu ini, pelajar terpaksa 
menangguhkan aktiviti penyelidikan mereka sekaligus menyebabkan 
organisasi luar juga terpaksa mengubah jadual untuk bertemu dengan pelajar 
berkenaan kepada tarikh dan masa yang lain. Ianya juga memberi impak 
kepada imej fakulti dan universiti kerana berlakunya perubahan tarikh serta 
masa temu janji yang telah disahkan oleh pelajar bersama pihak industri. 
Rentetan daripada isu tersebut, Fakulti Pengurusan Maklumat telah 
pun mengambil inisiatif untuk mewujudkan inovasi penggunaan sistem 
teknologi maklumat untuk memastikan proses permohonan dan penjanaan 
surat penyelidikan pelajar dapat disempurnakan dengan cepat dan 
cekap. Proses kerja manual untuk penjanaan surat penyelidikan tersebut 
digantikan dengan proses kerja secara atas talian yang membolehkan pelajar 
untuk membuat permohonan secara atas talian dan tidak memerlukan 
kehadiran di BHEA. Objektif inovasi ini adalah untuk memudahkan serta 
mempercepatkan proses permohonan surat penyelidikan tersebut serta 
menjimatkan tenaga kerja, kos cetakan dan masa pemprosesan. Ianya 
juga amat bersesuaian dengan tema inovasi UiTM 2017, iaitu 'Inovasi 
Melonjak Pesaingan Global' yang sangat mengalakan penciptaan inovasi 
bagi pengurusan operasi yang lebih cekap. Inovasi juga perlu diselenggara 
dan dikemaskini secara berterusan bagi meningkatan budaya saing dan 
mewujudkan masyarat berilmu dan berpengetahuan tinggi. 
METODOLOGI 
Hasil daripada analisa punca masalah yang diperolehi, sebuah sistem 
pengurusan maklumat secara atas talian diwujudkan bagi tujuan untuk 
menguruskan permohonan secara atas talian sekaligus menyelesaikan 
masalah penjanaan surat serta menjimatkan kos. Penciptaan inovasi 
RAMS dilakukan mengikut metodologi fasa pembangunan sistem 
teknologi maklumat "Waterfall System Development Life Cycle (SDLC)" 
yang digunakan untuk membuat analisa keperluan, reka bentuk sistem, 
perlaksanaan, uji cuba serta pembaikan yang dilakukan dari masa 
kesemasa. Terdapat pelbagai kerangka metodologi pembangunan sistem 
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telah diperkenalkan tetapi model ini telah diperakui oleh ramai penyelidik 
dan pembangun sistem dalam perlaksanaan penciptaan dan pembangunan 
sistem yang digunapakai oleh pelbagai organisasi. 
Berdasarkan kepada metodologi fasa pembangunan sistem seperti di 
Rajah 1, Fakulti Pengurusan Maklumat mengumpul dan menganalisa data dan 
keperluan untuk proses pembangunan sistem. Makumat borang permohonan 
secara manual dianalisa untuk mengkaji input serta mengenalpasti 
penambahbaikan yang diperlukan terhadap input yang berkaitan. Bagi 
menghasilkan inovasi yang memberi impak secara menyeluruh, Fakulti 
Pengurusan Maklumat telah mengabungkan pembangunan sistem dan 
metodologi pengurusan rekod elektronik yang menyarankan supaya 
pengurusan data dan surat kelulusan mengikut spesifikasi pengurusan rekod 
elektronik yang sebenarnya seperti yang disarankan oleh U.S. National 
Archives and Records Administration, (2014). 
Rajah 1: Fasa pembangunan sistem 
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Metodologi pengurusan rekod elektronik menyarankan supaya setiap 
data yang dimasukkan perlu diberi perhatian dari aspek skema klasifikasi, 
tarikh dicipta dan diubahsuai, kemudahan dapatan semula, akses serta 
perkongsian maklumat tersebut. Berpandukan kepada metodologi tersebut, 
RAMS mampu untuk menjadi sistem automasi yang mampu mengumpul 
dan memproses data dengan lebih cekap dan seterusnya menjadi sebuah 
platform pengurusan rekod elektronik yang baik. 
RAMS dibangunkan berlandaskan kepada metodologi pembangunan 
sistem dan pengurusan rekod elektronik berdasarkan beberapa criteria 
utamaseperti yang dinyatakan dalam Rajah 2 iaitu: 
1. Data yang dimasukkan oleh pengguna perlu disimpan didalam 
pengkalan data bagi tujuan penyimpanan dan pengurusan rekod yang 
berkesan. 
2. Setiap data diberikan klasifikasi secara automatik mengikut jabatan 
pemohon dan ID unik bagi tujuan untuk mengelakkan duplikasi 
maklumat. 
3. Rekod permohonan penyelidikan boleh diakses menggunakan enjin 
carian yang dibina di dalam sistem. 
4. Setiap permohonan memerlukan semakan pegawai BHEA dan 
tandatangan elektronik akan dijana untuk pengesahan. 
5. Notifikasi melalui email akan dihantar secara automatik apabila 
tindakan telah diambil oleh pihak BHEA. 
6. Perkongsian dan akses menggunakan kod QR digunakan untuk 
kemudahan akses peranti mudah alih. 
7. Paparan antaramuka sistem perlu mesra peranti mudah alih. 
8. Kawalan akses diberikan kepada beberapa tahap iaitu: pengguna; 
moderator dan administrator. 
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9. Statistik permohonan dan penjimatan kos akan dijana oleh sistem 
secara automatik bagi pembuktian kecekapan operasi. 
10. Latihan intensif akan diberikan kepada moderator dan manual 
pengguna secara atas talian perlu diedarkan kepada pengguna 











| Bukan I * v 





Rajah 2: Model pengurusan rekod elektronik hibrid 
(Afshar& Ahmad, 2015) 
Kecekapan operasi melalui penggunaan sistem telah terbukti dengan 
pelbagai contoh pembangunan sistem dipelbagai organisasi terutamanya 
yang melibatkan penjanaan dokumen dan laporan. Penggunaan sistem 
maklumat diorganisasi juga membantu pihak pengurusan untuk membuat 
keputusan dengan lebih tepat dan mudah kerana data yang disimpan telah 
diproses untuk menjadi satu maklumat yang bernilai bagi tujuan rujukan 
dan bukti. 
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KEBERHASILAN PROJEK 
Penciptaan RAMS merupakan inovasi yang dianggap sebagai sebuah 
platform untuk menguruskan data supaya dapat diproses menjadi maklumat 
yang mempunyai nilai rekod serta menyokong kepada kecekapan operasi 
yang memfokuskan kepada penjimatan wang, masa dan tenaga kerja. RAMS 
memberi akses kepada pelajar untuk membuat permohonan secara atas 
talian tanpa perlu hadir ke BHEA serta tiada melibatkan kos percetakan 
borang permohonan. Sokongan kepada paparan antaramuka mesra peranti 
mudah alih juga merupakan faktor utama yang memudahkan pelajar untuk 
membuat permohonan kerana penggunaan peranti mudah alih telah menjadi 
trend terkinibagi pelajar untuk mengakses maklumat. Jadual 1 menunjukkan 
perbezaan diantara proses manual dan RAMS. 
Jadual 1: Perbezaan ciri-ciri pengurusan permohonan 












Penylmpanan data pemohonan secara pemusatan 
(centralized) 
Enjin carian secara automatik 
Proses semakan dan kelulusan yang cepat dan mudah 
Permohonan boleh dilakukan pada bila-bila masa 
Notif ikasi kepada pelajar dan pensyarah untuk 
permakluman 
Statistik dijana secara automatik 
Tiada melibatkan kos percetakan borang dan surat 
Perkongsian suat dapat dilakukan secara atas talian 





















Pada peringkat analisa dan perancangan, RAMS telah dirancang untuk 
dibangunkan menggunakan platform sumber terbuka dengan tujuan untuk 
mengurangkan kos pembangunan dan mewujudkan budaya penggunaan 
sumber terbuka didalam organisasi. Penggunaan sumber terbuka telah lama 
diperkenalkan dan pelbagai organisasi telah mula menerima penggunaan 
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sumber terbuka ini kerana kos pembelian lesen aplikasi dapat dikurangkan 
atau dihapuskan. Selain daripada penjimatan kos pembelian lesen, sumber 
terbuka juga manawarkan ciri-ciri keselamatan yang tinggi, kepantasan, 
kestabilan serta kos perkakasan pelayan yang rendah. Bagi merealisasikan 
penggunaan sumber terbuka, RAMS telah dibangunkan menggunakan 
platform "CakePHP" dan disokong oleh penggunaan "My Structured Query 
Language" (MySQL) sebagai pengkalan data. "CakePHP" menggunakan 
konsep "Model-View-Controller" (MVC) menjadikan proses pembangunan 
RAMS lebih sistematik serta memudahkan proses naik taraf sekiranya perlu. 
Dalam konteks ini, Model (Model) menentukan struktur logik data pada 
aplikasi dan menguruskan proses memasukkan data, pembaharuan data 
dan Iain-lain. Paparan (View) merupakan komponen yang menyediakan 
struktur logik untuk paparan antaramuka aplikasi yang dicipta. RAMS 
menggunakan tema 'Bootstrap' pada paparan kerana kesediaan sokongan 
paparan antaramuka mesra peranti mudah alih. Kawalan (Controller) 
bertindak sebagai komponen yang menghubungkan komunikasi diantara 
model dan paparan. Komponen ini mengandungi logik pengaturacaraan 
yang digunakan untuk memproses interaksi aplikasi dengan pengkalan 
data dengan cara menerima arahan daripada pengguna melalui paparan 
antaramuka seterusnya membuat panggilan data melalui komponen model 
dan memaparkan respon (maklumat) pada komponen paparan(Singh, 2016). 







Data & Logik 
CONTROLLER 
Input & Arahan 
on 
Kemas kini 







Rajah 3: Metodologi MVC (Cake Software Foundation, 2017) 
RAMS juga memperkenalkan penggunaan kod QR untuk tujuan 
perkongsian permohonan dan sekaligus menjadikan kod QR sebagai 
satu mekanisma semakan bagi tujuan untuk pengesahan ketulenan surat 
permohonan tersebut. Kod QR menyediakan pautan terus kepada sumber 
dan ianya mampu meningkatkan motivasi perkongsian maklumat (Craig 
et al., 2014). Kod QR akan dicetak pada surat kebenaran yang dijana oleh 
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RAMS dan ianya boleh di imbas menggunakan aplikasi pengimbas kod 
QR yang terdapat dalam telefon bimbit. Setiap permohonan mempunyai 
kod QR yang unik dan RAMS akan memberi respon terhadap permintaan 
kod QR tersebut dengan menghantar semula surat kelulusan tersebut 
dalam format PDF dan sekiranya permohonan tersebut tidak wujud, sistem 
akan memberi notifikasi bahawa maklumat surat tersebut tidak dijumpai 
dan kemungkinan ianya palsu. Hasil daripada pengabungan beberapa 
metodologi pembangunan sistem dan pengurusan rekod, RAMS berupaya 
untuk menyediakan borang diatas talian, menyimpan dan membuat proses 
semakbaca, pencarian dan dapatan semula serta penjanaan surat beserta 
notifikasi. Fungsi dan proses dalam RAMS dapat dirumuskan melalui 
paparan Rajah 4. 
Isl Borang Permohonan 
Semakbaca Permohonan M Kemaskini Permohonan 
Hantar Permohonan U— 
r£ 
LI No. Pelajar 
Cari Permohonan 
Semak Status Permohonan 
Notifikasi Melalui Emel Notifikasi Melalui Emel 
Cetak / Muat Turun Surat 
Rajah 4: Carta alir proses dan fungsi RAMS 
RAMS dibangunkan dengan fokus kepada penjimatan wang, masa dan 
tenaga kerja yang optimum dengan cara mempraktiskan solusi atas talian 
yang sepenuhnya. BHEA tidak perlu untuk mendetak borang permohonan 
serta surat yang telah siap diproses. Pencetakan borang memerlukan 
penggunaan kertas serta penggunaan kepala surat BHEA melibatkan kos 
yang signifikan pada UiTM Johor. Melalui penggunaan RAMS, borang 
tersebut telah tersedia secara atas talian yang tidak melibatkan sebarang 
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cetakan serta surat yang telah siap, hanya disediakan dalam bentuk elektronik 
bagi pelajar serta pensyarah. Penggunaan RAMS juga menjimatkan masa 
pemprosesan yang telah ditetapkan oleh BHEA daripada 48 jam kepada 
30 saat masa pemprosesan data permohonan pelajar kepada format surat 
kebenaran menjalankan penyelidikan di organisasi luar. Penurunan masa 
pemprosesan yang sangat ketara merupakan kekuatan penjimatan yang 
diutamakan dan ianya juga menjimatkan kos pencetakan serta penggunaan 
kertas. Statistik penjimatan kos pada penggunaan kertas dan cetakan 
dapat dijana secara automatik oleh RAMS dan tenaga kerja juga dapat 
dioptimumkan bagi tujuan pemprosesan permohonan. Paparan antaramuka 
statistik yang menunjukan pengiraan penjimatan adalah seperti di Rajah 5. 
s Statistik: Keseluruhan Permohonan 
KJ Z 
Keseluruhan Pending : 0 
s Statistik Penjimatan S> Efisyen Proses 
RM 13.65 
Jumlah Penjimatan Kos Letterhead © 
22:45:00 




Jumlah Penjimatan Kos C e t a k O 
00:45:30 
RAMS Efisyen Proses© 
= Statistik 




• , • Jumlah 
Rejected: 2 
RM9.10 









Jumlah Penjimatan Kos iRM) © 
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Rajah 5: Paparan statistik penjimatan 
Statistik yang dijana adalah berdasarkan kepada pengiraan permohonan 
yang telah diproses oleh BHEA. Melalui statistik, masa pemprosesan yang 
diperuntukkan untuk memproses 91 permohonan secara manual memerlukan 
masa 22 jam, 45 minit dengan mengambil kira 15 minit masa diperlukan oleh 
seorang kerani BHEA untuk memproses data daripada borang permohonan 
kepada rekod surat kelulusan permohonan. RAMS memproses data yang 
diberikan pelajar secara automatik dan pegawai yang meluluskan hanya 
perlu menyemak dan meluluskan permohonan tersebut yang mengambil 
masa 30 saat bagi satu permohonan dan analisis statistik menunjukan 
bahawa BHEA hanya memerlukan 45 minit, 30saat untuk menguruskan 
permohonan. Perbezaan dan penjimatan kos masa adalah sebanyak 21 jam, 
59 minit, 30 saat (96.67%) dan melalui inovasi ini, kecekapan operasi bagi 
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tujuan pemprosesan permohonan ini hanya memerlukan 3.33% daripada 
jumlah masa yang diperuntukan untuk pemprosesan secara manual. 
Perbezaan kos masa yang ketara menunjukan bahawa penggunaan sistem 
pengurusan maklumat dijabatan mampu untuk memberi impak penjimatan 
yang signifikan serta mewujudkan budaya kerja yang lebih efisyen. 
Implikasi kewangan merupakan salah satu faktor penting dalam 
penjanaan inovasi bagi sesebuah organisasi kerana inovasi yang berimpak 
mampu untuk menjimatkan perbelanjaan organisasi. Diantara implikasi 
kewangan yang terlibat dalam proses manual permohonan penyelidikan 
adalah kos borang permohonan, percetakan dan kepala surat. Ketiga-tiga 
faktor ini telah diambilkira oleh RAMS untuk penjanaan statistik supaya 
penjimatan berterusan dapat dianalisa. Berdasarkan analisa statistik yang 
dijana, RAMS mampu menjana penjimatan sebanyak RM27.30 sen bagi 91 
permohonan yang telah siap diproses. Penggunaan borang secara elektronik 
dan pengaksesan secara atas talian adalah lebih mesra pengguna dan proses 
validasi input juga dapat dilakukan dengan baik serta menjimatkan kos 
penyediaan borang. BHEA juga tidak perlu untuk mencetak permohonan 
yang telah siap di proses dan diluluskan kerana RAMS berupaya untuk 
memproses dan menghantar rekod surat kelulusan tersebut secara atas 
talian menggunakan kaedah emel. Penghantaran melalui kaedah email juga 
dapat memudahkan pengguna untuk menyemak dan mendapat notifikasi 
berkenaan status permohonan. RAMS juga membenarkan pemohon untuk 
membuat penyuntingan kepada permohonan sekiranya berlaku kesilapan 
tanpa melibatkan kos percetakan dan kertas. Penjimatan kepada kos kertas 
serta percetakan juga merupakan sokongan kepada teknologi hijau serta 
mengurangkan kos operasi sesebuah organisasi. 
RUMUSAN 
Pembangunan inovasi merupakan satu proses yang memerlukan komitmen 
berpanjangan serta penjanaan idea penambahbaikan yang berterusan. Inovasi 
perlu seiring dengan keperluan dan teknologi semasa disamping menyokong 
kepada penjimatan dan memperkemaskan proses kerja. RAMS yang 
dibangunkan sepenuhnya menggunakan perisian sumber terbuka merupakan 
satu inovasi yang dihasilkan dengan kos yang minima tetapi dapat menjana 
penjimatan kos yang maksima dalam penggunaanya. Mengadaptasi perisian 
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sumber terbuka sememangnya telah lama dipraktiskan oleh banyak industri 
dan organisasi kerana ianya lebih selamat dan mempunyai komuniti 
pembangun yang ramai serta kemaskini yang lebih cepat dan teratur. RAMS 
telah digunapakai oleh BHEA UiTM Johor dan mengikut kepada analisa 
statistik yang dijana, ianya terbukti dapat menjimatkan kos masa, wang dan 
tenaga kerja. Ini terbukti apabila penggunaan teknologi dalam pengurusan 
maklumat dapat mempertingkatkan kualiti kerja serta pengurusan rekod juga 
menjadi lebih mudah dengan menggunakan platform ini. RAMS juga telah 
disenaraikan sebagai salah satu projek khas naib canselor dalam kategori 
kecekapan operasi (operational excellent) yang menumpukan kepada 
penjimatan dan keberkesanan perjalanan operasi sesuatu proses. Melalui 
platform ini, RAMS dapat diperkembangkan lagi dan penambahbaikan 
akan dilakukan dari masa kesemasa mengikut kepada keperluan. RAMS 
dirancang untuk mempunyai integrasi bersama beberapa sistem inovais 
yang lain untuk diwujudkan sebuah aplikasi yang boleh dipasang pada 
peranti mudah alih. 
PENGHARGAAN 
INFO 10 mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menjayakan 
dan menyokong sepenuhnya projek RAMS ini dan memberi kerjasama 
untuk inovasi ini berkembang dengan lebih cemerlang. Pelbagai pihak 
yang terlibat dalam menjayakan projek RAMS ini iaitu: Rektor UiTM 
Johor Kampus Segamat, Timbalan Rektor HEA, Staff BHEA UiTM Johor 
Kampus Segamat, Pensyarah Fakulti Pengurusan Maklumat, Jawatankuasa 
Operational Excellent dan semua yang menjayakan projek RAMS. 
PRA-SYARAT 
1. Mini Konvensyen KIK UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat (14 
Ogos2017) 
2. Mini Konvensyen KIK UiTM Zon Selatan (20 September 2017) 
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telah dipertandingkan di Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) 
ataupun mana-mana pertandingan inovasi samada dalam mahupun luar 
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inovasi pengurusan serta inovasi pengajaran dan pembelajaran. Jurnal ini 
diterbitkan sebanyak dua (2) kali setahun iaitu pada bulan setiap bulan Mei 
dan November. 
PRA-SYARAT 
Projek yang hendak diterbitkan dalam JURIM mestilah projek yang telah 
dipertandingkan di Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) 
ataupun mana-mana pertandingan inovasi samada dalam mahupun luar 
negara. 
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penggiat Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) sektor awam dan swasta 
serta pengamal inovasi daripada industri. 
HAK CIPTA 
Para penulis bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan manuskrip 
yang hendak diterbitkan dalam JURIM tidak melanggar mana-mana hak 
cipta yang sedia ada. Para penulis digalakkan untuk mendapatkan hak 
cipta bagi projek inovasi yang dihasilkan untuk mengelakkan masalah 
berkaitan plagiat. Para penulis juga seharusnya mendapatkan keizinan untuk 
menerbitkan semula atau mengubahsuai bahan-bahan yang mempunyai 
hak cipta dan menunjukkan bukti keizinan tersebut semasa menyerahkan 
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PROSES PEWASITAN 
Manuskrip yang hendak diterbitkan dalam JURIM akan dinilai oleh 
panel pewasit yang dipilih oleh sidang editor JURIM. Keputusan tentang 
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PROSEDUR PENYERAHAN MANUSKRIP 
JURIM menerbitkan manuskrip yang ditulis dalam Bahasa Melayu. 
Manuskrip yang diserahkan untuk diterbitkan dalam jurnal ini hendaklah 
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(ATAU 5000 - 6000 patah perkataan) secara keseluruhannya. Manuskrip 
hendaklah diserahkan melalui KIK_UiTM@salam.uitin.edu.my untuk 
dinilai oleh panel pewasit yang telah ditetapkan. 
NASKHAH SEMAKAN 
Saru set pruf akan dihantar kepada penulis bagi tujuan penyemakan kesilapan 
percetakan. Adalah menjadi tanggungjawab penulis untuk memaklumkan 
sebarang pembetulan dalam tempoh dua (2) minggu daripada tarikh penyerahan 
manuskrip kepada sekretariat JURIM melalui email KIK_UiTM@salam.uitm. 
edu.my atau boleh berhubung terus dengan, Ketua Eksekutif Editor JURIM, 
Dr Aida Firdaus bt Muhammad Nurul Azmi di talian 013-3274060 / 03-
55434680 atau emelkan sebarang pertanyaan anda ke aidafirdaus@salam. 
uitm.edu.my. 
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dan menyatakan masalah yang ditangani serta 
idea inovasi dan kreativiti dengan jelas. (tidak lebih 
daripada 10 patah perkataan) 
Nama penuh dan afiliasi semua penulis manuskrip 
hendaklah dinyatakan pada bahagian atas pertama 
manuskrip. 
Setiap manuskrip harus mempunyai abstrak, 
dalam lingkungan 150 hingga 250 perkataan yang 
memberikan gambaran keseluruhan berkenaan 
projek inovasi yang ingin diterbitkan. 
Setiap manuskrip mesti disertakan dengan 3-5 kata 
kunci. Kata kunci hendaklah merujuk kepada projek 
inovasi yang dihasilkan. 
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Secara amnya, pembahagian isi kandungan 
manuskrip merangkumi: 
i) Pengenalan 
merujuk kepada masalah atau cadangan 
penambahbaikan 
ii) Metodologi 
(Penyelesaian Kreatif dan Inovatif Akhir) 
iii) Keberhasilan Projek (Outcome/lmpak Projek 




vi) Pra-Syarat: Senarai pertandingan inovasi yang 
disertai dan 
vii) Rujukan 
Semua ilustrasi termasuk rajah, carta dan graf 
mesti dilabel dan disediakan dalam manuskrip. 
Kedudukan ilustrasi seperti yang dikehendaki dalam 
teks hendaklah ditanda dengan jelas. Semua ilustrasi 
ini harus dirujuk dan dinomborkan secara berurutan 
sebagai rajah. 
Semua ilustrasi hendaklah dilukis dengan jelas. Imej 
adalah dalam bentuk hitam putih atau warna dan 
disediakan dalam bentuk imej digital dan camera-
ready (tidak kurang daripada 300dpi). 
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7 I Rujukan Rujukan dalam teks hendaklah menggunakan format 
APA (American Psychological Association). Gaya 
rujukan yang digunakan haruslah konsisten di semua 
bahagian manuskrip. 
Satu senarai rujukan yang disusun mengikut abjad 
hendaklah dimasukkan di bahagian akhir sesebuah 
manuskrip. 
Kesemua rujukan yang dipetik dalam teks haruslah 
muncul dalam senarai rujukan. 
Para penul is ber tanggungjawab memast ikan 
ketepatan dan kesempurnaan maklumat dalam 
senarai rujukan. 
Contoh rujukan pada senarai rujukan: 
Jurnal; 
Antoniou, E., Buitrago, C. F., Tsianou, M., & 
Alexandridis, P. (2010). Solvent effects on 
polysaccharide conformation. Carbohydrate 
Polymers, 79, 380-390. 
Bukui 
Williamson, O. (1993). The Nature of the Firm. New 
York: Oxford Press. 
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